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Summary
Vygotsky's cultural histoncal theory cntique of the distmction
between lower and higher psychological processes
In this article L S Vygotsky s cultural histoncal theory is dis-
cussed, especially the distmction he made between lower and hig-
her psychological processes This distmction is cnticized, based in
part on discussions m Soviel psychology In particular, it is shown
that Vygotsky separated the lower and higher psychological pro-
cesses too sharply and that his conception of lower processes äs
natural' and passive' is false The authors conclude that these
shortcormngs can be overcome withm the cultural histoncal frame
work Vygotsky's theorie is not only of historical value, but conti-
nues to play a role m contemporary psychology
1. Inleiding
De belangstellmg voor het werk van de bekende sovjetpsycho-
loog Lev Semenovic Vygotskij (1896-1934) neemt nog steeds toe
In de jaren twmtig ontwikkelde Vygotskij, samen met zijn naaste
medewerkers Leont'ev en Lunja, een geheel meuwe visie op vele
belangnjke psychologische problemen De kern van zijn werk
vormt de zogenaamde sociohistonsche of cultuurhistorische the-
orie van de ontwikkelmg van de hogere psychische processen In
dit artikel - mede gebaseerd op Van IJzendoorn et al (1981) -
analyseren de auteurs het onderscheid dat Vygotskij in deze theo-
rie maakte tussen hogere en lagere psychische processen Dit on-
derscheid is gekntiseerd door sovjetpsychologen werkende vanuit
de traditie van de cultuurhistorische theorie De voornaamste kn-
tiek luidt dat Vygotskij een dichotomie creeerde van lagere en
hogere psychische processen die door recenter onderzoek weer-
sproken wordt en die boven met met geimpliceerd werd door zijn
eigen theorie
2. Hogere psychische processen
2 l Fylogenese de arbeid
Het onderscheid tussen hogere en lagere psychische processen
werd met door Vygotskij in de psychologie gemtroduceerd Os-
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wal Kulpe en Wilhelm Wundt, bijvoorbeeld, hadden al over het
onderscheid geschreven Wundt onderscheidde de psychologische
en de historische onderzoeksmethode Deze laatste methode
achtle hij geschikt voor het doen van onderzoek naar de hogere
psychische processen, hetgeen voor hem die processen waien,
waarvoor men nog geen corresponderende fysische processen had
ontdekt Hierbij dacht Wundt aan leren, denken, geheugen, wils-
processen, etc De psychologie die zieh met de/e processen bezig
zou moeten houden, noemde hij de 'Volkerpsychologie' Volgens
hem was het onmogehjk deze processen expenmenteel te bestu-
deren Ze moesten indirekt onderzocht worden, bijvoorbeeld
door de historische ontwikkehng van een taal te beschnjven met
de daann vastgelegde zeden, gewoonten, recht en rehgie van vol-
keren
Vygotskij's benadermg is heel anders Ten eerste dacht hi j dat
hogere psychische processen wel expenmenteel bestudeerd kon-
den worden Ten tweede ontwikkelde hij een zeer oorspronkehj-
ke visie op het onderscheid tussen lagere en hogere psychische
processen, waarbij hij zieh baseerde op de marxistische klassie-
ken Om te begnjpen hoe zieh bij de mens de hogere psychische
processen ontwikkelden, moeten we zijn fylogenese in ogen-
schouw nemen Gebruik makend van het werk van Hegel, Marx
en Engels op dit terrem, kwam Vygotskij tot de volgende visie op
de ontwikkehng van de mens aanvankehjk ontwikkelde de mens
zieh als soort volgens de wetten van de biologische evolutie zoals
geformuleerd door Charles Darwin in zijn 'The ongm of species'
Alle elementaire psychische processen van de mens, zoals excita-
tie, extinctie en klassiek conditioneren ontstonden m deze evolu-
tie Zij vormen de basis van het mensehjk gedrag Maar het zijn
met deze processen die de mens karaktenseren Zij worden door
mens en dier gedeeld (Vygotskij, 1977, 1892a, 1982b) De werke-
lijke mensehjke processen, dat wil zeggen de hogere psychische
processen, worden met door deze biologische evolutie verklaard
Zij hebben een culturele oorsprong Op een bepaald moment in
de antropogenese gaat de biologische evolutie over in een histori-
sche ontwikkehng '
In navolging van Hegel, Marx en Engels laat Vygotskij deze
ontwikkehng beginnen wanneer de mens voor het eerst betrokken
raakt bij gemeenschappehjk werk Het gemeenschappehjk weik
met zijn arbeidsverdeling leidt tot meuwe vormen van gedrag, die
onafhankehjk zi]n van elementaire biologische motieven Het ge-
drag wordt met langer door primair instmcticve doelen bepaald
Lunja (1979) geeft het voorbeeld van het zaaien van graan Van-
uit een strikt biologisch gezichtspunt bezien, is dit waanzm Maar
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bezien vanuit het gezichtspunt van mtentionele, systematische ar-
beid is het een uiterst nuttige activiteit Door de arbeid beheerst
de mens de natuur en schept hij de voorwaarden voor zijn eigen
ontwikkehng door doelbewuste, systematische verandermgen
Zijn werk is 'gemedieerd' in tegenstelhng tot de Ongemedieerde'
activiteit van dieren Daar de mens zijn eigen omgevmg schept,
die weer de mensehjke ontwikkehng bemvloedt, is hij met betrek-
krng tot zijn historische ontwikkehng zijn eigen schepper Dit is
een van de optimistische implicaties van Vygotskij's en, meer in
het algemeen, van de sovjetpsychologische visie op de menseh|ke
Vermögens Binnen de hislonsche ontwikkehng hebben zieh de
hogere psychische processen, zoals het abstracte denken en de
taal, ontwikkeld
Als aanwijzmgen voor de juistheid van deze visie zag Vygolskij
de volgende gegevens Ten eerste, zo stell hij op grond van de
mdertijd beschikbare antropologische onderzoekmgen, wijst on-
derzoek uit dat de elementaire reacties van mensen uit pnmitieve
culturen en van mensen uit hoog ontwikkelde culturen gelijk zijn
(Vygotski], 1960, zie ook Bozovic, 1977) Ten tweede wijsl dit
zelfde onderzoek uit dat de hogere psychische processen, met
name denkprocessen, aanmerkehjk verschillen tussen verschillen-
de culturen Hoe vallen deze verschillen te verklären9 Men kan
geen beroep doen op verschillen in het fysiologisch substraat,
daar de elementaire psychische processen met verschillen Der-
halve stell Vygotskij dat culturele facloren veranlwooidehjk zijn
voor de geconslaleeide veischillen in denken In een, samen met
de Geslaltpsycholoog Koffka opgezet, culluurpsychologisch on-
deizoek zag hij deze gedachlengang bevestigd (Lunja, 1976)
2 2 Fylogenese de spraak
We hebben gezien dat in de gedachtengang van Vygotskij de
overgang van dier naar mens m de fylogenese plaats vmdt als de
mens betrokken raakt bij de systematische en in samenwerking
verlopende arbeid Een tweede factor die aanzienlijk tot het on-
derscheid lussen mens en dier zou bijdragen is de onlwikkeling
van de laal Vygolskij volgl hier weer de marxistische klassieken
en verklaart het onlstaan van de taal uit het arbeidsproces In het
proces van de arbeidsverdelmg leidl de noodzaak van commum-
calie, van het beschnjven van bepaalde aibeidssituaties toi de
ontwikkehng van laal Lunja (1979) meenl dal we ons dil proces
als volgl moelen voorslellen aanvankehjk maakle de pnmilieve
mens slechls ongedifferenlieerde klanken die nauw verbonden
waren mel gebaren in bepaalde praktische arbeidssituaties De
belekems van de klank was dus nog erg afhankehjk van de siluatie
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waann hij geuit werd Geleidelijk aan ontwikkelde zieh echter
een heel systeem van gedifferentieerde codes De ontwikkelmg
van deze codes (of m Vygotskij's termmologie de ontwikkelmg
van deze tekens) was van groot belang voor de ontwikkelmg van
het bewustzijn van de mens Oorspronkehjk was de mens sterk
gebenden aan praktische situaties en reageerde hij slechts op Sti-
muli van zijn onmiddelhjke omgevmg Naarmate de code- of te-
kensystemen zieh ontwikkelden werd het mogehjk te denken over
situaties die met direct waarneembaar waren Het woord of teken
verwijst naar een gebeurtems of zaak, die op dat moment met
waarneembaar hoeft te zijn De mens overschreed zo de grenzen
van zijn sensorische ervarmg en abstract denken werd mogehjk
In Vygotskij's visie zou er dus zonder arbeid en taal geen abstract
denken zijn ontstaan
Als men de bovenstaande analyse onderschnjft, dan imphceert
dit dat we de bron van het abstracte denken en andere hogere
psychische processen met trachten te vmden in het mensehjk be-
wustzijn, maar buiten de mens, namehjk m de culturele vormen
van de historische ontwikkelmg van de mens Of, om Vygotskij
zelf aan het woord te laten 'Er bestaat geen enkele hoop de
bronnen van het vnje handelen te vmden in de hoogten van de
geest of in de diepten van de hersenen De idealistische weg van
de fenomenologen is even hopeloos als de positivistische weg van
de naturallsten Om de bronnen van het bewuste handelen te
vmden, moet men boven de beperkmgen van het bewustzijn uit-
gaan Maar met m de mnerhjke sfeer van de geest, maar in de
sociale geschiedems van de mensheid dienen de bronnen van het
mensehjk bewustzijn en de mensehjke vnjheid te worden ge-
zocht Om de ziel te vmden, moet men haar opgeven' (Vos, 1976,
p 242)
2 3 Ontogenese intenonsatie
Maar hoe ontwikkelen zieh nu volgens Vygotskij de hogere
psychische processen m de kmderh]ke ontwikkeling7 Naar zijn
menmg vmdt er dan een complex samenspei van 'natuurhjke' en
culturele ontwikkelmgen plaats Enerzijds ontwikkelen er zieh
zekere elementaire, biologische processen door njping Ander-
zijds ontwikkelen de hogere psychische processen zieh bij het
kmd door de omgang met de ouders (de cultuur) Voor Vygotskij
zijn dit twee fundamenteel verschillende ontwikkelmgshjnen, die
ook daadwerkehjk onderscheiden kunnen worden Vooral in de
eerste dne, vier levensjaren kan men nog mm of meer 'natuurhj-
ke' processen aantreffen Zo schnjft hij m een onderzoek naar de
ontwikkelmg van de aandacht 'Wij noemen deze gehele penode
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m de ontwikkelmg van het kmd de penode van de natuurhjke of
pnmitieve ontwikkelmg De ontwikkelmg van de aandacht m
deze penode is louter gebaseerd op de organische processen van
groei, njping en de ontwikkelmg van de neurologische structuren
en functies van het kmd' (Vygotskij, 1979)
De hogere psychische processen ziet Vygotskij als volgt tot
stand komen Het kmd groeit op m een maatschappij en cultuur
waann bepaalde tekensystemen reeds voorhanden zijn Kmderen
maken zieh deze tekensystemen eigen m de omgang met volwas
senen en in het genchte onderwijs Het begnp omgang (obsenie)
Staat bij Vygotskij voor twee dingen Ten eerste is er de onmid-
delhjke omgang, die we met heel jonge kinderen hebben Deze
omgang uit zieh m knuffelen, strelen, etc , dat wil zeggen m affec-
tieve gedragmgen Zodra het kmd echter m Staat is tekens te
gebruiken, verändert deze omgang m gemedieerde omgang Hoe-
wel deze gemedieerde omgang zieh ontwikkelt uit de onmiddelhj-
ke omgang, heeft zij, door het gebruik van de tekens, een geheel
eigen karakter Het is in het proces van de gemedieerde omgang
dat Vygotskij de intenonsatie zag plaatsvmden Het mterionsa
tiebegnp, dat eiders uitvoeng beschreven is (Vygotskij, 1978,
Wertsch, 1979, Van Parreren & Carpay, 1980) illustreren we aan
de hand van een, uitermate gesimphficeerd, voorbeeld van Lu-
nja Veronderstel dat we willen weten hoe kinderen leren bewust
een sprongetje te maken Bij kleine kinderen valt dit proces met
te sturen Het kmd maakt af en toe spontaan een sprongetje en de
moeder is nog met m Staat dit gedrag uit te lokken Maar op een
bepaald moment raakt het kmd in Staat een sprongetje te maken,
wanneer de moeder dit vraagt De moeder zegt 'spring'' en het
kmd springt Het kmd maakt dan gebruik van een externe Stimu-
lus Nog weer later in zijn ontwikkelmg is het kmd m Staat het
woord 'spring' tegen zichzelf te zeggen en zo zijn eigen gedrag te
sturen Tenslotte denkt het kmd het woord alleen nog maar en is
het willekeunge, onafhankehjke gedrag ontstaan Vygotskij's uit-
leg van het voorafgaande, emgszms absurde, voorbeeld zou als
volgt luiden Eerst is er een sociale, mterpersoonlijke relatie tus-
sen moeder en kmd, waarbij een externe Stimulus (het woord
'spring') een bepaalde handelmg opwekt Daarna ontstaat een
individueel, mtrapersoonhjk proces, waarbij het kmd als het wäre
zichzelf een opdracht geeft met behulp van het woord Het hard-
op spreken van kinderen tegen zichzelf is afgeleid van het mter-
persoonhjk spreken We kunnen het ook anders formuleren
Naast een commumcatieve functie heeft de taal ook een sturende,
regulative functie Uit deze regulatieve functie ontstaat de zelf
regulatie, het sturen van het eigen handelen 2
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Met dit pnncipe van de intenonsatie van sociale handelmgen,
dat tot een immense hoeveelheid onderzoek zou leiden, schaarde
Vygotskij zieh bij de dialectisch-matenalistische traditie in de
menswetenschappen Het begnp 'mterionsatie' is een recht-
streekse verwerkmg van Hegels 'Vennnerlichung' Hegel be-
schouwde ook de ontwikkehng van de taal als een middel, waar-
mee het kmd zieh de cultuur van zijn maatschappij eigen maakt
Eveneens schreef Hegel over de rol van de tekens (werktuigen)
en het belang van de omgang voor de kmderlijke ontwikkehng
Bovendien meende Vygotskij aan te sluiten bij het werk van
Marx Om dit te illustreren citeert hij Marx' zesde these over
Feuerbach en verändert deze als volgt 'De bekende uitspraak van
Marx wijzigend, zouden we kunnen zeggen dat de psychologische
natuur van de mens het ensemble van de maatschappehjke ver-
houdmgen is, die naar binnen zijn getransfereerd en functies van
de persoonhjkheid, vormen van de structuur ervan, zijn gewor-
den ' (Vos, 1976) Hiermee was voor Vygotskij het belang van
de maatschappij of cultuur voor het individuele bewustzijn aange-
toond
3. Sovjetkritiek
Nu we een zeer globaal overzicht hebben gegeven van Vygot-
skij's theone over de fylogenetische en ontogenetische wortels
van de hogere psychische processen zijn we in Staat het onder-
scheid dat hij maakte tussen lagere en hogere psychische proces-
sen wat nauwkeunger te bekijken Onder hogere processen ver-
stond Vygotskij, bijvoorbeeld, het 'logisch geheugen', de 'creatie-
ve verbeeldmg', 'verbaaP denken' en de 'wilsregulatie van hande-
hngen' Als voorbeelden van lagere processen noemt hij 'directe
waarnemmg', Onwillekeung geheugen' en 'preverbaal denken'
We hebben gezien dat het hoofdonderscheid tussen de lagere en
de hogere psychische processen gelegen is in het feit dat de laatste
van sociale ongme zijn Ze zijn het resultaat van een sociale
mteractie tussen kmd en volwassene Bovendien zijn het tahge,
door de tekens gemedieerde processen
Een eerste kntiek van sovjetpsychologen, zowel werkende bin-
nen als buiten de cultuurhistonsche traditie, is nu, dat Vygotskij
de lagere psychische processen regelmatig als 'natuurlijk' en de
hogere als 'cultureel' kenschetste Hiermee hjkt hij te imphceren
dat de mvloed van de cultuur op de mentale ontwikkehng van het
kmd slechts in sociale mteractie tot stand komt Latere sovjeton-
derzoekers hebben er echter op gewezen dat het kmd ook actief
interacteert met objecten en omgevmgen die cultuurbepaald zijn
(Bruslmskij, 1967, 1979, Bozovic, 1977, El'komn, 1966, Tichomi-
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rov, 1961, Zaporozec, 1966, Zaporozec & El'komn, 1979) Door
deze mteractie verwerft het kind kennis over zijn omgevmg en
deze mteractie bemvloedt de ontwikkelmg van psychische proces-
sen, die Vygotskij als 'natuurhjk' beschouwde Belangnjk is m dit
verband het onderzoek van de zogenaamde Charkovschool in de
Russische ontwikkehngspsychologie Deze school bestond uit een
groep ex-medewerkers en leerhngen van Vygotskij onder leiding
van A N Leont'ev, die de soms wat schematische ideeen van
Vygotskij trachtte uit te werken (andere bekende leden van de
groep waren Zaporozec, Bozovic, Zincenko en Gal'penn) De
onderzoekers van deze school benadrukten al snel het actieve
karakter van de lagere, met-gemedieerde psychische processen
Zij benadrukten het concept van de activiteit (dejstvie) Dit han-
dehngs- of activiteitsbegnp, dat Vygotskij slechts van toepassmg
zag op de hogere psychische functies, Staat tegenwoordig centraal
in de sovjetpsychologie (zie ook Van Rappard, 1982) Alle psychi-
sche processen worden beschouwd als gebaseerd op externe han-
delmgen (predmetnoe dejstvie) ' de mentale processen van
het kind zijn het resultaat van de geschiedems van zi|n/haar mtei-
acties inet de sociale en met-sociale omgevmg, op basis waarvan
hij/zij een grote verzamehng specifieke aanpassmgen ontwikkelde
die relaties uitdrukken tussen objecten en mensen die het kind
tegenkomt' (Cole, 1979/80)
Zaporozec heeft erop gewezen dat het hier om een nieuwe
conceptie van de (sovjet)psychologie gaat de psychische activiteit
van de mens ontwikkelt zieh op basis van zijn praktische activiteit,
op basis van de onenterende en regulerende processen, die met
deze activiteit verbonden zijn (Zaporozec, 1966, zie ook Van Par-
reren & Carpay, 1980) V A Asnin, een hd van de voornoemde
Charkovschool, trachtte het belang van het handelen of de activi-
teit als volgt aan te tonen (Asnin, 1979/80) Een groep proefper-
sonen (kinderen) werd geconfronteerd met een sene problemen
van toenemende moeilijkheidsgraad Het bleek dat de kinderen,
Indien zij actief de hele sene problemen doorwerkten, in Staat
waren zelts de moeilijkste opgaven op te lossen Liet men, daar-
entegen, het passieve kind in de aanvangsfase van het expenment
zien hoe een bepaald probleem opgelost moest worden, dan kon
het deze probleemoplosmethode imiteren, maar deze met gene-
raliseren naar een moeihjker probleem Asnin concludeert
dat noch de instructie noch opgedane ervanng sec kan leiden tot
generalisatie De ervanng moet op georgamseerde wijze worden
aangeboden, wil een generalisatie tot stand komen 'Hiertoe,
moet het subject aciie/zijn met betrekking tot de objectieve reali-
teit die onder de betreffende condities aanwezig is Door het
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probleem m onze sene te proberen, gebruikmakend van overeen-
komstige methoden om ze op te lossen en door dan deze metho-
den te transfereren naar meuwe problemen, waarbij fouten ge-
maakt en hersteld worden, kwamen de proefpersonen tot een
generahsatie die ze in Staat stelde een probleem op te lossen, dat
ze eerder met konden oplossen'
De voornaamste trek van dit en andere expenmenten uit de
Charkovschool is de nadruk op de voortdurende mteractie tussen
kmd en cultureel bepaalde omgeving Zincenko, een ander lid
van deze school, trachtte deze visie bijvoorbeeld aan te tonen op
het gebied van de waarnemmg Hij het zien, m een reeks van
expenmenten, dat de opvattmg van visuele waarnemmg als een
passieve registraüe onhoudbaar is Sovjetpsychologen zien tegen-
woordig het waarnemen als een perceptief handelen (perceptiv-
mje dejstvija) De reden is, dat zij er m geslaagd zijn aan te tonen
dat de effectorcomponent van de waarnemmg een veel grotere rol
speelt dan tot dan toe werd aangenomen AI in de eerste levens-
maanden is de activiteit van het kmd, gebaseerd op onentatiere-
acties, zeer groot Zoals Zincenko het zien zijn deze lagere pro-
cessen actief van aard en veranderen ze m de Ontogenese (Zincen-
ko & Vergiles, 1969, Zincenko & Ruzskaja, 1959, zie ook Van
Parreren & Carpay, 1980) Kmderen van verschillende leeftijdsm
veaus vertonen verschillende oogbewegmgspatronen bij het be-
kijken van een object Volgens Zincenko wijzen deze gegevens
erop dat zieh m de Ontogenese perceptieve handelmgen ontwikke-
len Deze handelmgen hebben een specifieke, unieke structuur
doordat het kmd zieh de maatschappehjke sensonsche ervanng
eigen maakt (usvoeme) (Zaporozec, 1966, 1969) Deze constate-
rmg dat zelfs de waarnemmg een geleerde, door maatschappehjke
ervanng bemvloedde, perceptieve handehng is, leidt er ovengens
m de sovjetpsychologie onmiddelhjk toe, dat men onderwijspro-
gramma's ontwerpt om kinderen beter of sneller te leren waarne-
men (Van Parreren & Carpay, 1980)
We hebben dus gezien dat de processen die door Vygotskij be-
schouwd werden als 'lager' of 'natuurhjk' (bijvoorbeeld 'directe
waarnemmg') bepaald met passief van aard zijn Zaporozec sug-
gereert dat Vygotskij tot zijn foutieve zienswijze kwam, omdat hij
zelf geen onderzoek deed naar lagere psychische processen Daar-
door moest hij wel terugvallen op de mdertijd gangbare notie van
lagere processen als 'natuurhjke reacties van het orgamsme', die
alleen door njpmg veranderen
In het voorgaande beten we zien hoe Vygotskij ten onrechte de
mvloed van cultuur tot sociale mteractie, dat wil zeggen de om-
gang van het kmd met de volwassene, beperkte Een tweede be-
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zwaar dat door sovjetpsychologen gemaakt is legen Vygotskij, is
dat hij de mvloed van de sociale mteractie ten onrechte te zeer
beperkte tot de taal (de spraak) Heel uitgesproken zien we deze
tendens m een onderzoek van Vygotskij naar de ontwikkehng van
de hogere vormen van aandacht m de kinderjaren Daar schnjft
hij 'Zijn of haar aandacht is, als het wäre, m een toestand van
verwaarlozing, hij wordt niet gestuurd, niet gevangen en geregu-
leerd door de spraak van volwassenen als bij de aandacht van het
normale kmd Kortom, hij (de aandacht) is niet aan de cultuur
aangepast' (Vygotskij, 1979)
Deze restnctie van de rol van de sociale mteractie tot de rol van
de spraak heeft, alweer, tot consequentie dat psychische proces-
sen, waarbij geen spraak betrokken is, als 'natuurlijk' of 'biolo-
gisch' beschouwd worden Nu, vijftig jaar later, weten we echter
dat ook deze zienswijze niet houdbaar is Recent onderzoek, zo-
wel m de sovjetpsychologie als m de westerse psychologie (bij-
voorbeeld Lewis & Freedle, 1973, Bruner, 1975, Bullowa, 1979)
heeft laten zien dat moeder-kind mteracties m de preverbale le-
vensfase van fundamenteel belang zijn voor de ontwikkehng van
de tahge commumcatie Moeder en kmd schijnen heel goed m
Staat te zijn te communiceren zonder woorden en de mteractie
doorloopt verschillende fasen De rol van het kmd is hierbij be-
paald niet passief (zie bijvoorbeeld Trevarthen, 1977, Newson,
1977 en Brazelton et al , 1974) De moeder-kind mteractiepatro-
nen raken pas later verbunden met woorden, welhcht op een
wijze zoals door Bruner (1975) beschreven is Hierna zou moge-
lijk het intenonsatieproces optreden van het woord als zelfm-
structie naar denkprocessen
Het is dmdehjk dat een dergehjke verbindmg van, overwegend
westers, onderzoek met de ideeen van Vygotskij, vooralsnog spe-
culatief is Onmogehjk hjkt ze echter met We stellen dus vast dat
er verschillende belangnjke fasen van sociale mteractie tussen
kmd en volwassene voorafgaan aan het proces dat Vygotskij als
intenonsatie schetste Door de rol van de spraak te benadrukken
verwaarloosde Vygotskij deze ontwikkelmgspenoden en be-
schouwde hij ze als 'biologisch', 'passief of 'natuurlijk' Uiteraard
stond Vygotskij m de jaren dertig niet alleen in deze misvatting
Het onderzoek naar preverbale moeder-kind mteracties komt pas
de laatste tien a twmtig jaar goed op gang (Van Uzendoorn et al ,
1982)
Hoewel Vygotskij er zo nu en dan m zijn, met altijd even
consistente, werk bhjk van geeft dat hij zieh emge van de proble-
men, die wij hier gesignaleerd hebben, reahseerde, bhjven er
tekortkommgen m zijn werk bestaan Het is daarom begnjpehjk
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dat diverse sovjetpsychologen hem later gekntiseerd hebben van-
wege de te scherpe scheiding tussen lagere en hogere psychische
processen Brushnskij, een leerling van Rubmstejn, concludeerde
zelfs in een diepgaande Studie (Bruslinskij, 1967), dat Vygotskij
zieh schuldig maakt aan het construeren van een dualisme Door
de lagere processen als passief en biologisch van aard af te schilde-
ren en het verbale (spraak) karakter van de hogere psychische
processen te benadrukken, werd Vygotskij, de onvermoeibare
Opponent van een methodologisch dualisme (Van IJzendoorn et
al , 1981), zelf tot een ontologisch dualist Door de nadruk te
leggen op het activiteits- of handehngsconcept hebben latere sov-
jetonderzoekers, werkend binnen de cultuurhistonsche traditie,
dit dualisme trachten te overwinnen Het is interessant om te zien
hoe zi] hiermee het zwaartepunt verleggen naar die andere funda-
mentele categone uit de marxistische leer van de fylogenese van
de mens de arbeid (zie paragraaf 2 1 ) Zag Vygotskij nog vooral
de taal of de spraak als de overdrager van cultuur bij uitstek, nu
raakt de activiteit ofwel het zieh handelend eigen maken van cul-
tuurvormen op de voorgrond En dit zijn precies de twee
categoneen, waarvan wi| zagen dat ze in de fylogenese de beshs-
sende rol speelden Door de arbeid, ofwel het in samenwerking
mtentioneel handelen en door de taal werd de mens tot waarlijk
mens In de Ontogenese of kmderhjke ontwikkehng zien wij dit
proces weerspiegeld Slechts door zieh m het handelen en met
behulp van de taal het cultuurgoed eigen te maken, kan het kind
zieh tot waarlijk mens ontwikkelen De nauwe verwevenheid van
filosoftsche, antropologische, pedagogische en psychologische
theoneen en onderzoekmgen in de (sovjet)menswetenschappen is
hiermee nog eens aangetoond
4. Conclusie
Aangetoond werd dat Vygotskij ten onrechte een scherpe di-
chotomie creeerde van lagere en hogere psychische processen
Bovendien beschouwde hij de lagere processen als 'passief en
'natuurhjk', hetgeen door later onderzoek weerlegd is Verschil-
lende sovjetonderzoekers (Bruslmskij, 1979, EFkonm, 1966, Za-
porozec, 1966) hebben er echter op gewezen dat de moderne
sovjetopvattmg van de lagere en hogere psychische processen zieh
heel goed laat veremgen met de cultuurhistonsche theone Het
belang van de factor 'cultuur' voor de mentale ontwikkelmg wordt
alleen nog meer beklemtoond Inderdaad hjkt het met onwaar-
schijnhjk, dat Vygotskij, geconfronteerd met de nu bekende on-
derzoeksgegevens, de kntiek onderschreven zou hebben Intus-
sen is de relevantie van het debat over de lagere en de hogere
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psychische processen duidehjk Als aangetoond kan worden dat
zelfs processen, waarvan men algemeen dacht dat ze 'natuurhjk'
of 'erfelijk' waren, door de cultuur bemvloed bhjken te worden,
dan is er in prmcipe een mogelijkheid de ontwikkelmg van deze
processen te sturen Dat dit een reeele mogehjkheid is, werd
bijvoorbeeld aangetoond m het werk van Leont'ev ovei de ont-
wikkelmg van een absoluut gehoor en, onlangs, door Podol'skij
(een leerhng van Gal'perm) m zijn monografte over de simultane
identificatie van eenvoudige, geometrische Stimuli (Leont'ev,
1969, Podol'skij, 1978) 4
Onze conclusie luidt daarom dat een aangepaste cultuurhiston-
sche theone een rol zal bhjven speien als een van de belangnjkste
onderzoeksprogramma's van de huldige psychologie
Samenvatting
In dit artikel Staat de cultuurhistonsche theone van L S Vygotskij tcr
diskussie cn wel met name het ondei scheid dat hij maakte tussen hogere
en lagere psvchische processen Na een beknopte mtroduktie van enige
achtergrondcn en sleutelbegnppen van de cultuurhistonsche theone be
handelen de auteurs kntiek die binnen de sovietpsychologie is geleverd op
voornoemd onderscheid Met name laten zij zien dat Vygotskij een te
scherp onderscheid maakte tussen lagere en hogere psychische processen
en dat de lagere processen met als 'natuurhjk' en 'passief beschouwd
mögen worden Dit neemt met weg dat een aangescherpte cultuurhiston-
sche theone, naar de memng van de auteurs, als researchprogramma een
vruchtbare rol in het psychologisch onderzoek kan bhjven speien
Noten
1 Tijdcns dczc histonschc ontwikkelmg loopt de biologische cvolutie van de mcns
uitciaard dooi maai in een zovcü tiager tcmpo dat wc praktisch gcspioktn kunncn
zeggen dat de biologische cvolutic dooi een histonschc ontwikkelmg opgevolgd
wordl De functioneel hislonschc mcthode is hiuop gcbascerd (Van Uzendoom &
Van der Vcer 1981)
2 Dezc zicnswijze wcid dooi Vygotskij ontwikkcld als reactic op het vioegc werk
van Plaget die het hardop voor zichzclf spreken van het kmd beschouwdc als cgo
ccnlnschc spiaak die ondci socialc diuk langzaam zou afstcrvcn Plaget hecft op
Vygotski] s kntiek gucagccrd in zijn Commcnt on Vygotskij s cntical icmarks
Cambndgc The MIT Press 1962
3 Dit is onzc vcitalmg van rcccvoe mysleme dat lettcrhjk sprakeh]k denken
betckent Ook ha woord rec (spraak) is dooi ons soms als taal vcilaald
4 Podol skij (1978) het zicn dat pioefpcrsoncn gclcerd kan worden twcc objectcn
simiiltaan tc ontdekkcn Met simultaan bcdoell hij ontdckkmg m een fixatic Po
dol skij demonsticeidc dal het patioon van oogbcwcgingcn afhankehjk is van het
type t i ammg
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